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A la memoria de Mercedes Gladys Martínez,  
                                                              Al afecto incondicional de Cristina Gloria Varela y  
  Patricia Ramírez Cabello 
 

















































“Sanidad y Estado y poder” 
 
 
 
 
